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The lyrics say, "The sun rising above the mountaintop 
is not the sun, it is the lama. The moon rising over the 
mid-slopes of the mountain is not the moon, it is the 
leader. The stars sparkling at the foot of the mountain 
are not stars, they are the people." This song may be 
sung at any celebratory gathering. 
歌意指“在山上升起的太阳不是太阳，而是喇嘛。 在山的中间 
部分升起的月亮不是月亮而是领导者。降落到山下的闪烁的星 
星不是星星，而是人民。”在任何的聚会上可以唱这首歌。 
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Place of recording Dpon ru Village, Zho 'ong dpyis Township, Reb gong 
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Qinghai Province, PR China. 
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Dbang chen skyabs, 28 years old, male, Dpon ru 
Village, Zho 'ong dpyis Township, Reb gong County, 
Qinghai Province, PR China. 
杭青杰，二十八岁，男，中国青海省同仁县双朋西乡还主村 
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